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気候モデル数値実験結果による衛星プロダクト
導出アルゴリズムの樟匪
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Possible elements for comparison 
(Prognostic elements) 
Canopy tempera仰向
Soil surface temperature 
Soil moisture 
Snow cover 
Snow depth 
(Diagnostic elements) 
Net radiation 
Latent heat flux 
Sensible heat flux 
COz flux (GPP, NPP, NEP, RES) 
Leaf Area Index (Leaf Area Density) 
Vegetation canopy height 
Biomass 
Snow albedo 
Vegetation canopy albedo 
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Vertical level目，，筒
亀a・. ヂ~・リモートセンシングヂー，．モデルヂy障の量合
ヲロスチヱッタによる地車システム＠全体．＠竃解
グランドトウルー スデー タ
プロットスケー ル観測
直策観測
0・1次元モデル
過程のモデル化
オフライン実践
(Parameters) 
3~元モデル
現象の再現とその解釈
フルカップル実践
統一体系データ・将来予測
Leaf reflectance & transmittance 
Soil surface albedo 
Vegetation types 
Vegetation coverage 
(Atmosphere element司
Long-wave radiation 
Short-wave rad悶tion
Cloudiness 
Precipitation 
Air temperature 
Humidity 
Wind vector 
Atmospheric CO2 concentration 
(Monitoring elements) 
Vegetation type change 
Land surface process model 
すa
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C, and C, plants photosynthesos processes 
Snow accumulati。nand melting pro曲目時
Soilwate『freezingand melting p『。cesses
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GCM simulation: 
+Land SU巾回－atmosphere ful couple simulation with the global 
climate model. 
+Sequential 48 hour integrations using the reanalysis data for each 
atmospheric岡lt,alcoηdition 
+E:叩erimentpe『Jod, 2001-2005 ・Secondha阿24-hour results in each 48 hour calculation we用
adopted for the analysis. 
+Calcutated values of the司tmosp同ricCO,con田 ntrationand th。se。fph少s，回land blological剖ementsof陥ndarea were ta嗣n
over ~unng the expen庁、entperiod ・Throughthis sjmulat1on method, the ya巾tlonsof剖m田 ph町ic・CO宏
ooncentralion and land area efo『nentsand the lnleract,on 
between land su吋aceand the atmospheric under the al門四割
actual atmosphanc cond悶oncan be reproduced. 
Satellite data: 
Moots data. Do岬nwardshort-wave radia1on 
Land surtace lemperatu聞
NOVI 
AMSR E data Soll moisture 
Snow 
(CMAP data: Precipitation) 
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Soil moisture 
Precipitation 
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絶論
・傭塁データと－＂候モデル出力デ ータ由栂E院観慎匹目、 l!I!方自ブロタヲト田桐置同
上にとって非棺広胃初である．
・モデんで再調される邑聾車陪．飽倉的置檀E回il"Rであるちの司．帽理的自よびE
晒u学的に署．しない帽E作用制僚を調車レている．よコて、膏畳ブログヲトがモ
デル検証用情報となる－"fjで司モデルによる再現結果について琶．衛星Eよる間盤町
調子－~から園BilにそれぞれのPlレゴリズ凸により抽出される芭璽累デ－~の帽E瞳
Eのた酌由、 相ll!J@!I•情砲と成。得ると曹えられる．
・モデルにおいては．出車るだけ根理的なブロt!スの胃現が邸畏であり‘そこで弘
置潤軍曹に基づく－Il世のi!S.:iパラメータ股irが必曹となる．
・また．モデル隠‘ lll可能車観測・Eよる検置が邸更であり、それらの憤置を置し
て．再現しEモデル内属過程の軍当住と司濁世吾語圏曹晶必贋がある．
・画E’瑚データ倍、これらのモデル由網度・信覇世在自主芭せる疋晶司情報とUて
有用であり、モデルCよ高麗現置の寓BIii!’Eと観潤固とのE自由巳より、 BIROl~Aテ
b.由舗合的理解が進み．将軍予淘への適用が司書Eとなると哩えられる．
・これら回観測事実によりそ回調度が保陣されたモデル査用いだ獣値実践協、地ilRl
蝿量畠の現状とIW来予測に苅官る理鵬的園帽りとしての情帽を狸供菅ることができる
と者えられ．聞置省吾E’Ulia!I曹じ対菅る科学的車問けの疋めの情穏を担保すること
ができると曹えられる圃
